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PROIZVODNJA MLEKA 
Petogia'dii'šnji (plan 'razvoja poljoprivrede (1961-1965) dao je značajno 
mesto proiizviolckiiji'i mlelka kao jednoj od važnijih komponenata u. siklopu una­
pređenja stolčalrstva ti zadovoljenja potreba u ishrana stanovriiištiva. 
Praizvddnja mileka 1965 godine iznolsliće 4,300.000 tona mleka prema 
2,650.000 tona kioliJka je bila pnokvodnlja 1960 godine. Za navedeno vreme 
indeks povećanja ilzmoisi 162,6, sito predstavlja pirosečnlu godišnju stopu rasta 
od 10,2. Kada se uzime u obzir plan unapređenja] poljoprivrede iii sredstva koja 
će zajednica uložiti u nlju tokom narednih pelt godlina, tada se vidi da će 
predviđena pmiizvodnja mleka moći da se ostvari. Ovo takođe rečito potvr­
đuje intenzivan irazvoj poljoprivrede i oistvarenlje Pdtogodišnjeg plaba za Če­
tiri godine, pa i njegoivo prebacivanje u pojedinim granama. Mada nisiu po­
stojali svi- povtoiljni uslovi za proizvodnju mleka indeks povećanja mleka za 
protteklih pet godina iiznolsi 130,0. 
U 1965 godini pttioiizvoldnja1 mleikia po glava stanovnika iznoisiće 217 lit/ 
god., umesto 124 Uit/gođ., (kolika jie bila 1960 godine. Ovo povećanje pred-
stavljaće znatno pdbdlj sanje u struikturi ishrane naših naroda, a narolčito po­
većanje u poitrofšnji belančevina animalnog poiridkla u kofjima1 smio do> sada 
osfcudevali. Po proizvodnji li potrošnji ntleika naša zemlja će 1965 godine stati 
u red zemalja sa r^vijeniim mlekarstvom. 
U doisadašnjem rajzvoju mletkaflnsltvo je zaostajalo иа ostalim granama 
•prehranben'e iiniduisltrije. Ovio zaostajanje je, tore svega, uslovijavala nilska i 
usitnjena proizvodnja mleka. No., i pored ovog, obzirom na značaj mleka i 
mleičnah proizvoda u ishlrabi (pre svega u snabdevfanju veUikih poJtuiosalčkih 
centara), mlekanska industrija se razvijala u granicama potreba i mogućnosti. 
Za proteklih osam godina podignuto je mleklara sa l^acitetom old blizu 
900.000 litara na dan. Ovo je, u is>fco virelme, značilo d prelazalk sa pioluzanlafeke 
i zainaJtslke radinosti naj isavlremeniu olbraidu a preradu mleka. Prve podignute 
savremene mildkaire bide isu, pioireld mleikarsMh Stella d fa'ktuilteltia, mesta gde su 
se mlekartski radnici učili savrenienlom mlekarstviu. 
Mlekartiska industflriijia u sadašnjoj faizi predstavlja solidnu osnovu za dalji 
razvoj i ostvarenje Petogdcftšnjejg plana u mleka'rstvu. Za prihvaltianje novih 
tržišnih viškova mleka hilće potrebno d v a pulta v iše kapaciteta! oki ukupno p o ­
stojećih. A to znaci, dva piufta više novih mašina i uređaja !i zaposlenje u mle ­
karskoj industriji ndkoliiko hilj ada novih radnika i službenika!. Ova industrija 
usavršiće postojeći asortiman proizvoda i uvesti n o v e proizvode potrebne za 
tržište. 
U pripremama za ostvarenje niovoig Petogodišnjeg plianaj miekarska pre­
duzeća, već u početku, očekuju veliki i odgiovorni zadaci. Pre svega, potrebno 
je d a se izvrše sol idne pripreme za pirihvaltanje višlkova mleka iz povećane 
proizvodnje (fcojiu će, u (prvom redu, dati socijalistički sektor). Postojeće mle -
karske kapacitete treba koristiti do maksimuma putem: dopune opreme, pro­
širenja uskih grla, rdkonstrukdije poijddiriih pogona itd. Uporedo sa! ovim 
mora se povesti puna briga o* štddnji i poboljšanju kval i teta mleka i mlečnih 
proizvoda. N a taj će način mlekare dati svoj doprinos ostvarenju Petogodi­
šnjeg plana unapređenja mlekalristva, a potrošačima jeftinije i kvalitetnije 
mlečne proizvode. 
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M J E R E OKO O Č U V A N J A T E H N O L O Š K I H S V O J S T A V A M L I J E K A 
U S I R A R S T V U 
Problem da se olčuvaju svojstva mlijeka, koja ga karakteriziraju kao 
kvalütdtnu sirovinu, danas,postaje veoma aktuelan, jer s poralstom standarda 
potrošača rastu i nj ihovi zahtjevi s obzirom n a kvalitet proizvoda. U takvim 
prilikama sve se Više pažnje obraća higijenskom dolbivajnju mlijeka,, brzom 
transportu mlijeka lilz sabirnih punktova u preradbene pogone li raioitoinalnoan 
postupku s mlijdkom u toku tehnološkog procesa. U početku zimske sezone 
ovaj problem dobiva osobitu važnost jer se usl i jed promjene ishrane pogod­
nost mlijeka za p'rdraldu u kvalitetne proizvode znatno smanjuje. 
Naročito j e važna kakvoća mlijeka kao s irovine u sirarstvu, i to ne samo 
zbog odnosa njegov ih sastavnih dijelova, v e ć i s obzirom na mikrobiološke 
procese koj i u većolj ili manjoj mjeri Utječu na s tanje tlih dije lova i kolji su 
usko povezani sa diljdltiim tehnološkim postutpkoan. 
Osnovna bjeiančeviima mlijeka je k a z e i n . Otprilike od 3 ,6% bjelan­
čevine mlijidka 2 , 5 - 3 % otpada na kazein, a ostaliO' sač injava albumin s globu­
linom, Djdlovabjem sirišnog fermenta kazein prelazii u piarakazefei (pobsire-
vinu) koji jte g lavna sastavina sira. 0 svojs tv ima kazeina najviše aavisi n e 
samo karakter podsirevine već i osltaile osobine gotovog sira. Vaižan j e i odnos 
između kazeina,1 ii albumina. Naime, dešava s e da j e normalan odnos između 
kazeina i albumina poremećen, t j . da se u ml i jeku nalazi previše albumina 
(mljezivo, Staroldojno mlijeko, mlijeko iz bolesnog Vimena). U ml jezivu može 
biti i do 10 pulta v i še albumina nego u normalnome mlijelku. Mlijeko s pove­
ćanom sadržanom albumina 1 sporo se igruša i nedovol jno se luči surutka. Zre­
n j e sira od takvoga mlijeka popraćeno j e neugodnim mirisom po> sumiporo-
